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батывающим землю, если земля сдана в аренду. 
Генеральные совокупности, основанные на 
процедурах регистрации или лицензирования 
предприятий, не всегда являются подходящи-
ми, поскольку в них указано то, чем предпри-
ятиям разрешено заниматься, а не то, чем они 
действительно занимаются. На практике эти 
ограничения не позволяют напрямую исполь-
зовать информацию ведомственных регистров 
при корректировке списков сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.
Генеральная совокупность домохозяйств с 
сельскохозяйственным производством впер-
вые может быть сформирована различными 
способами. В случае, когда время проведения 
сельскохозяйственной переписи приближено 
к переписи населения, списки аграрных до-
мохозяйств, сформированные на ее основе, не 
потеряют свою актуальность и могут исполь-
зоваться.
Формирование списков аграрных домохо-
зяйств можно осуществить с привлечением 
местных административных информационных 
ресурсов, в частности Книг похозяйственного 
учета, ведущихся в сельских местностях. Так, 
при проведении в Российской Федерации пер-
вой сельскохозяйственной переписи в 2006 г. 
списки адресов личных подсобных хозяйств 
населения формировались преимуществен-
но на основе Книг похозяйственного учета, 
ведущихся в сельских поселениях. Этот опыт 
может быть полезен для стран СНГ, в которых 
сельскохозяйственная перепись будет прово-
диться впервые.
Другой алгоритм формирования списков 
сельхозпроизводителей реализуется в случае, 
если сельскохозяйственная перепись прово-
дится не первый раз и существует генеральная 
совокупность объектов предыдущей перепи-
си. В этом случае основным источником для 
составления списков сельхозпроизводителей 
является информационный фонд Генераль-
ных совокупностей (ГС), сформированных по 
итогам проведения предшествующей переписи 
и актуализированных к моменту проведения 
сельскохозяйственной переписи.
Окончание материала будет опубликовано в 
№ 12 журнала «Вопросы статистики» за 2018 г. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АЛЕКСАНДРУ  ЛЬВОВИЧУ  КЕВЕШУ
Александр Львович Кевеш - действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист Российской Федерации, член редакционной коллегии журнала «Вопросы статистики» 
родился в г. Москве. В 1975 г. окончил Московский экономико-статистический институт по специальности 
«Статистика» и с этого времени работает в органах государственной статистики.
А.Л. Кевеш прошел трудовой путь от экономиста до заместителя руководителя и статс-секретаря Феде-
ральной службы государственной статистики. Он активно участвовал в разработке и реализации программы по 
трансформации официальной  отечественной статистики на основе международных статистических стандартов 
в соответствии с требованиями рыночной экономики, особенно в части создания современной  законодательной 
базы российской  статистики и укрепления институциональных основ деятельности Росстата. А.Л. Кевеш - один 
из авторов известного в 1990-х - начале 2000-х годов учебника для вузов «Статистика транспорта», а также 
автор многих публикаций в журнале «Вопросы статистики», статей в ряде справочно-энциклопедических и 
учебных изданий.
Александр Львович в 1993 г. был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации, в 1997 г. - медалью «В память 850-летия Москвы», а в 2003 г. - медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения». В 2010 г. ему была объявлена благодарность Министра экономического раз-
вития Российской Федерации. В 2018 г. за вклад в развитие государственной статистики и многолетний добро-
совестный труд присвоено звание «Почетный работник государственной статистики» и вручен нагрудный знак 
«За вклад в развитие государственной статистики».
От всего сердца поздравляем Александра Львовича Кевеша с 65-летием и желаем ему крепкого здоровья, благо-
получия в жизни и новых творческих  успехов.
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